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ABSTRAK 
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk mengetahui 
kemampuan berpikir kreatif siswa SMP dalam memecahkan masalah matematika pada materi 
pola barisan bilangan. Subjek dalam penelitian ini adalah tiga siswa kelas VIII SMP Negeri 3 
Salatiga tahun pelajaran 2017/2018 yang memiliki kemampuan matematika tinggi. 
Pengumpulan data menggunakan teknik tes, dan pedoman wawancara. Analisis data yang 
digunakan adalah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini 
adalah semua subjek mampu memperlihatkan kemampuan berpikir kreatif dengan tingkatan 
yang berbeda-beda yaitu satu subjek memperlihatkan TKBK 4, satu subjek memperlihatkan 
TKBK 3 dan satu subjek memperlihatkan TKBK 1. 
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